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Fakultät 2 (5 Ex) 
Institute der Fakultät 2 
Fakultät 4 (5 Ex) 
Institute der Fakultät 4 
GB 1 (18 Ex) 
Berichtigung des Verkündungsblattes Nr. 1027 v. 13.01.2015 zum 
Besonderen Teil der Prüfungsordnung „Pharmaingenieurwesen" 
mit dem Abschluss „Master of Science" 
Das Verkündungsblatt Nr. 1027 vom 13.01 .2015 zum Besonderen Teil 
der Prüfungsordnung „Pharmaingenieurwesen" mit dem Abschluss „Mas-
ter of Science" wird berichtigt. 
Auf dem gelben Vorblatt werden folgende Berichtigungen vorgenommen: 
In der Überschrift wird nach der Wortfolge „Fakultät für Maschinenbau 
die Wortfolge „und Fakultät für Lebenswissenschaften" eingefügt. 
In dem Text unter der Überschrift wird nach der Wortfolge „der Fakultät 
für Maschinenbau am 07.10.2014"die Wortfolge „und vom Fakultätsrat 
der Fakultät für Lebenswissenschaften am 21 .10.2014" eingefügt. Ferner 
wird am Ende des Textes nach der Wortfolge „Fakultät für Maschinenbau 
die Wortfolge „und Fakultät für Lebenswissenschaften" eingefügt. 
Vor dem Einleitungstext über § 1 wird nach der Wortfolge „der Fakultät 
für Maschinenbau am 07 .10.2014"die Wortfolge „und der Fakultätsrat der 
Fakultät für Lebenswissenschaften am 21.10.2014" eingefügt. 
Die Ordnung wurde von beiden Fakultäten beschlossen. 
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